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Deborah Montgomery, soprano 
Richard Kennedy, tenor 
David Lutz, piano 
Italienisches Liederbuch 
Second Voume of the Book of Italian Lyrics 
by Hugo Wolf (1860-1903) 
Was fur ein Lied soll clir gesungen werden 
Ich esse nun mein Brot nicht trocken mehr 
Mein Liebster hat zu Tische mich geladen 
Ich liess mir sagen und mir ward erzAhlt 
Schon streckt' ich aus im Bette die milden Glieder 
Du sagst mir, <lass ich keine Fiirstin sei 
Wohl kenn' ich Euren Stand 
Lass sie nur gehn, die so die Stolze spielt 
Wie soll ich frohlich sein 
Was soll der Zorn, mein Schatz 
Sterb'ich, so hiillt in Blumen meine Glieder 
Und steht Ihr friih am Morgen auf 
Benedeit diesel' ge Mutter 
Wenn du, mein Liebster, steigst zum Himmel auf 
Wie vielc Zeit verlor ich 
Wenn du mich mit den Augen streifst 
Gesegnet sei das Griin 
0 war' dein Haus durchsichtig wie ein Glas 
Heut' Nacht erhob ich mich 
Nicht Hinger kann ich singen . 
Schweig'einmal still 
OI wiisstest du, wie viel ich deinetwegen 
Verschling' der Abgrund meines Liebsten Hiitte 
Ich hab'in Penna einen Liebsten wohnen 
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In his sixth year as a member of the voice faculty at Penn State, Richard 
Kennedy has sung with the Boston Symphony, the American Chamber 
\ Orchestra in Washington, D.C., and the Charlotte, Richmond, and Utah 
Symphonies. He has been a winner of the Franz Schubert Prize for Singers 
awarded in Austria, the second place winner of the 1981 National Association of 
Teachers of Singing Artist Award, and a finalist in the Opera Company of 
Philadelphia/Luciano Pavarotti International Voice Competition. He has given 
recitals in Austria, Canada, Carnegie Recital Hall, the British Embassy, the 
National Arts Club in New York City, the Spoleto Festival USA, and at many 
colleges and universities throughout the United States. He earned degrees at the 
Indiana University School of Music, and the Artist Diploma at Boston 
University where he studied voice with Phyllis Curtin. 
A graduate of the University of Delaware and Boston University, David Lutz, 
has been on the faculty of the Konservatorium der Stadt Wien (Conservatory of 
the City of Vienna) since 1978 where he conducts a Class in Lied and Oratorio 
and a Class in Vocal Accompanying. In 1994 he became a Gast-Professor for 
Vocal Accompanying at the Vienna Hochschule. He has accompanied for such 
singers as Lucia Popp, Thomas Hampson, Robert Holl, Hermann Prey, Nicolai 
Gedda and Paul Esswood. He has performed in concerts throughout Europe, the 
United States, Canada, Israel, Syria, South Korea and Japan and performed 
master classes in Lied in the United States, Canada, Australia, South Korea, 
Japan and Europe. 
Mr. Lutz has performed in numerous festivals which include the Wiener 
Festwochen, the Schubertiade in Hohenems, the Romantic Week in Grafenegg 
Q castle, Carinthischer Sommer, Fest in Hell brunn (Salzburg), Festival di Carpi 
(Italy), Maggio Musicale (Florence), Musica da camera Old Jaffa/fel Aviv, the 
Dresden Music Festival, the Savollinna Opera Festival (Finaland and the 
Aberdeen Youth Music Festial (Scotland). He has recorded for radio and 
televison in Austria, Germany, Switzerland, Belgium, England, Italy, United 
States and Canada. 
